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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Cordado-redondeada. Con dos grandes protuberancias junto a la cavidad del pedúnculo, 
separadas por la sutura. 
 
Zona pistilar: Apuntada pero con el ápice redondeado. Punto pistilar: Generalmente pequeño, aunque 
a veces grande o muy grande. Amarillento pardo. Superficial o ligeramente prominente situado sobre una 
pequeña protuberancia. Desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Perceptible. Línea más oscura que la chapa, como transparente, recubierta de pruina. 
Superficial, en depresión ligera en la parte central, más acusada junto a cavidad peduncular y 
completamente superficial en el tercio pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, muy profunda. Muy rebajada en la sutura y más suavemente en 
el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio, fino. 
 
Piel: Abundante pruina violácea. Sin pubescencia. Color: Rojo carmín, mas o menos oscuro que llega a 
ponerse morado uniforme. En los frutos poco maduros puede apreciarse el fondo amarillo ámbar. 
Punteado muy abundante, pequeño o medio, amarillo verdoso, aureola poco perceptible. La intensidad 
del punteado es mucho mayor en la mitad inferior, decreciendo hasta desaparecer en la cavidad 
peduncular. 
 
Carne: Amarillo ámbar, anaranjado o carmín amoratado. Muy blanda, fundente, muy jugosa, acuosa; 
fibrosa. Sabor: Aromático, clásico de japonesa. Muy ácido junto al hueso. 
 
Hueso: Muy adherente. Pequeño. Elíptico redondeado, muy puntiagudo en el ápice. Truncadura muy 
ancha y recta. Surcos discontinuos. Superficie rugosa, muy labrada junto al polo pistilar. 
 
Maduración: Tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
